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A Organon, revista do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), apresenta seu mais novo número, organizado pelas professoras e pesquisadoras 
Lucia Rottava (UFRGS), Cristiane Fuzer (UFSM) e Karen Santorum (UFSM), que traz para o 
centro da discussão a                      -Funcional (LSF), perspectiva de estudo da 
linguagem                                   -gramatical de Michael Halliday. 
Neste número 71, estão reunidos 24 artigos de pesquisadores provenientes de          
             não somente do Brasil, mas também                  , o que mostra a 
produtividade da pesquisa no campo. São textos que, abordando questões relativas às escolhas 
                                  propõem reflexões envolvendo a descrição e a análise 
linguística, a educação linguística ou ainda a interlocução com outras teorias. Além dos 
artigos, contribuindo para a ampliação das pesquisas no país, destaca-se a                    
                           , que completa o número. 
Desejando que a leitura desses textos enriqueça o debate em torno da LSF, agradeço às 
organizadoras pelo apoio constante ao longo da preparação desta edição, assim como a todos 
que, para ela, de algum modo colaboraram, especialmente a Sara Hoff, cujo trabalho, desde o 
início desta editoria, tem sido essencial. Agradeço, por fim, a Leandro Bierhals pela criação 
da nova capa da revista. 
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